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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
СЕМАНТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
В данной статье поставлена задача реализовать семантическую сеть, 
представляющую собой набор понятий и связей. Посредством выбора объек­
та, необходимого для вывода, необходимо получить вывод связей данного 
объекта c другими объектами сети. В качестве рассматриваемой темы для по­
строения семантической сети были выбраны автомобили. Однако поскольку 
семантические сети характеризуются неоднозначностью и дублированием, то 
сеть разработанной базы знаний охватывается не полностью, а только ее 
часть. В частности, само понятие «Автомобиль», его составные части «Са­
лон», «Двигатель», «Кузов», свойства Автомобиля и его частей «Цвет», «Г од 
выпуска», «Пробег», а также фирмы-производители и конкретные выпускае­
мые ими модели автомобилей.
Далее произведем описание семантической сети. В семантической сети, 
описывающей данную предметную область, выделены 4 типа понятий пред­
метной области: сущность (описывает абстрактный объект ПО); экземпляр 
(конкретный представитель сущности); свойство (характеристика сущности); 
значение (конкретное значение свойства).
Далее выделены следующие сущности: 1) Автомобиль; 2) Кузов; 3) Са­
лон; 4) Двигатель; 5) BMW; 6) Mercedes; 7) Mitsubishi.
В качестве экземпляров выделено следующее: 1) BMW m3; 2) BMW 
X3; 3)Mercedes-Benz C; 4) Mercedes-Benz S; 5) MitsubishiPajero; 6) 
MitsubishiLancer.
В данной статье для упрощения и более понятного простейшего вывода 
на семантической сети по отношениям между частями и целым свойства
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имеют только сущности. Этими свойствами являются: 1) Мощность; 2) Тип 
двигателя; 3) Количество сидений; 4) Количество обогреваемых сидений; 5) 
Количество дверей. Значения характеризуют свойства. Причем для опреде­
ленных свойств есть списки значений, из которых выбирается одно конкрет­
ное. Например, для свойства «мощность» конкретными свойствами являют­
ся: От 80 до 100 л.с; От 100 до 120 л.с; От 120 до 140 л.с.
Все связи семантической сети разделены на 3 категории. Связи являют­
ся однонаправленными - нисходящими. «Нисходящие» связи направлены от 
главного понятия к зависимому. Таким образом, можно определить односто­
ронние отношения между всеми связанными понятиями в семантической се­
ти в виде «Главное понятие» -> «Зависимое понятие» по какому-либо отно­
шению. Выделены следующие типы связей: 1тип: имеет свойство (связь 
сущности и его свойства); 2 тип: состоит из (связь целого и его частей); 3 
тип: имеет разновидность (связь общего понятия и производных от него по­
томков). Например: «выпускается» или «продает»; 4 тип: имеет значение 
(связь свойства и его значения);
Поскольку вывод значений в семантической сети осуществлять труд­
нее, чем с использованием продукционных правил, то в данной статье огра­
ничимся только некоторыми примерами правил вывода. В частности, это 
правила, которые определяют значение некоторого свойства части, если из­
менилось соответствующее свойство целого. В данной базе знаний представ­
лены 3 основных примера таких правил вывода: 1. Свойство “Цвет” у Авто­
мобиля изменилось, значит должно измениться значение свойства “Цвет” у 
сущностей, являющихся зависимыми понятиями по отношению «Состоит из» 
вида «Целое->Часть»; 2. Свойство “Год выпуска” у Автомобиля изменилось, 
значит должно измениться значение свойства “ Год выпуска ” у сущностей, 
являющихся зависимыми понятиями по отношению «Состоит из» вида «Це- 
лое->Часть»; Свойство “Пробег” у Автомобиля изменилось, значит должно 
измениться значение свойства “ Пробег ” у сущностей, являющихся зависи­
мыми понятиями по отношению «Состоит из» вида «Целое->Часть».
База знаний экспертной системы хранится отдельно от машины вывода 
в виде файла СУБД Firebird. Название файла базы знаний - ISIT.FDB. Фор­
мально этот файл состоит из 3-х разделов-таблиц: Things - перечень понятий 
ПО с их индексами; Relations - перечень отношений ПОс их индексами и 
возможностью получения определенных типов отношений в соответствии с 
приведенной классификацией; Structure - перечень всех связей между поня­
тиями предметной области с указанием их типа.
Программная реализация рассмотренной семантической сети выполне­
на в виде Windows- приложения. Написание данной системы производилось 
на языке программирования C++. Экранная форма для работы с программой 
имеет вид, представленный на рисунке 1.
Форма «Выберите понятие» содержит весь перечень понятий в задан­
ной семантической сети. Выбрав понятие и сделав по нему клик, можно вы­
брать все нисходящие отношения от выбранного понятия. А снизу можно по­
лучить информацию в табличном виде о связанных с выделенным понятием
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понятиях и типах связей между ними, в том числе и тех, по которым выде­
ленное понятие является подчиненным.
Нижние 3 формы предназначены для организации простейшего вывода 
на семантической сети. После выбора «Целого», его свойства и изменения 
значение применяется описанный алгоритм простейшего вывода на семанти­
ческой сети.
Рис. 1. Интерфейс программы
Опираясь на проделанную работу можно подчеркнуть, что интеллекту­
альные системы в настоящее время постоянно совершенствуются и приобре­
тают все более сложный характер. Поэтому в статье была затронута лишь не­
большая часть этой большой ниши. В результате работы была построена и 
описана семантическая сеть в виде схемы, а затем на основании данной схе­
мы было реализовано Windows-приложение.
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